




Right to Disconnect: The Labor Issues Addressed in the Reform of Working Practices 

























「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年法律第 71 号）
（以降、「働き方改革関連法」と記す）が、2018 年 7 月 6 日に公布され、2019 年 4 月に施
行された。この法律改正により、労使が合意すれば上限無く時間外労働が可能な現行の労
働基準法の仕組みを改め、「36 協定」１でも超えることのできない上限を法定する方針が決
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2011 年に米国 Google によって買収された米国の携帯電話メーカーである Motorola 
Mobility の 2012 年の調査によれば、米国での一日あたりの携帯電話の利用は平均最低でも
100 回、そして欧州とアジアでは、平均最低 150 回であった６。ただし、この携帯電話の利
用の中には、時間やアラームやカレンダーの確認、ブラウザーで情報収集、カメラの利用、
音楽鑑賞、検索、地図の利用、携帯電話の課金確認等は含まれていない。フランスでは、
インターネット・ユーザの 3 分の 2 の人が起床して最初にする行動が自身の電子メールを
開くことであり、65％は日中 5 分ごとに電子メールをチェックしている７。日本では 2019
年のメディア環境研究所８のメディア定点調査によれば、「携帯電話・スマートフォン・タ













































































ベビーブーム世代（Baby boomers） 1945 年～1964 年頃 
X 世代（Generation X） 1965 年～1979 年頃 
Y 世代（Generation Y） 1980 年～1995 年頃 
Z 世代（Generation Z） 1995 年以降 
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3.1  フランス 
つながらない権利に関しては、フランスが全世界の中で最も議論の進んだ国だといえる。

















3.2 ドイツ  



























た。就業時間の午前 9 時から午後 5 時以外でもビジネスに関する行動が散見される他、カ
ナダという土地の大きさから従業員が時差のある地域の組織から返信を求められたりする
場合があるという２２。こうしてカナダのケベック州の議員総会で、条例案（Bill n°1097: 
Right-to-Disconnect Act）が 2018 年 3 月 22 日に提議された２３。労働者の就業時間後の業
務の認可に関する条例案である。適切な行動指針の掲載を拒否する従業員数 100 人未満の
企業には、1 千から 1 万 5 千カナダ・ドル２４の罰金が課せられる。100 人以上の企業の場











3.6 米国ニューヨーク州  
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